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２．研究会概要 
■第 1 回 「市場の地域性」研究会 
・開催日：2015 年 6 月 23 日 










■第 2 回 「市場の地域性」研究会 










開催日 2015年 7月 4日
タイトル 「英国福祉国家の社会経済史ー家族手当とチャリティの視角から」
講師（所属） 赤木　誠（松山大学経済学部准教授）
参加人数 5人
開催日 2015年 7月14日
タイトル 「観光活動から観光産業へ－日本統治時代における台湾観光の産業化解析－」
講師（所属） 蔡　龍保（国立台北大学教授）
参加人数 11人
開催日 2015年 7月29日
タイトル 「日本統治時期台湾総督府鉄道部の南進支援－広東省潮汕鉄道の敷設を例として－」
講師（所属） 蔡　龍保（国立台北大学教授）
参加人数 12人
開催日 2015年10月 7日
タイトル 「肥料統制下の湘南地域」
講師（所属） 坂口　誠 （東洋大学／立教大学客員研究員）
参加人数 9人
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